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Resumen: El acelerado desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TIC) en los últimos años, representa una oportunidad única para proteger y conservar el 
Patrimonio Cultural de México. El uso de las TIC debe potencializar el contacto de los 
sujetos con su Patrimonio mediante la adquisición de mecanismos de interpretación que les 
ayude a comprenderlo como un elemento vivo que compone su pasado, los ubica en su 
presente y que dibuja su futuro. Ante este contexto, en la Escuela Nacional de Conservación, 
Restauración y Museografía “Manuel del Castillo Negrete” (ENCRyM) se considera que 
sólo se conserva el patrimonio cultural que se conoce y reconoce por su valor histórico-
social. Uno de los objetivos del proyecto TIC ENCRyM es la difusión de conocimiento, por 
medio de contenidos abiertos, en torno la conservación del patrimonio cultural que 
promuevan la generación de estrategias para su conservación en diversos medios. La 
producción y diseminación de los contenidos abiertos sobre patrimonio cultural implica un 
trabajo colaborativo entre especialistas, docentes y alumnos. Por tanto, el canal de YouTube 
“Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía Manuel del Castillo 
Negrete” es un espacio virtual nutrido por la misma comunidad educativa. 
 
 
1. Introducción 
La Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía “Manuel del Castillo 
Negrete” (ENCRyM) es una institución educativa dedicada a la formación de especialistas 
de la restauración, investigación y difusión del patrimonio cultural a través de cinco 
programas de estudios: 
• Licenciatura en Restauración 
• Maestría en Conservación y Restauración de Bienes Culturales Inmuebles 
• Maestría en Museología 
• Especialidad en Museografía 
• Maestría en Conservación de Acervos Documentales 
 
La UNESCO en el año 2002 realizó un llamado a las escuelas de educación superior “para 
que la comunidad académica permitiera el uso de materiales y recursos digitalizados de forma 
libre y abierta a educadores, estudiantes y autodidactas para utilizar y re-utilizar en la 
enseñanza, aprendizaje y la investigación” (Burgos, et. al., 2012). Como respuesta a esta 
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iniciativa se creó el proyecto TICENCRyM para contribuir al compromiso global de 
educación que respete la diversidad y favorezca el respeto de las diferentes culturas.  
Para el proyecto TICENCRyM, la difusión del conocimiento tiene como objetivo de 
retribuir a la sociedad mexicana la producción de investigación de la ENCRyM por medio 
de contenidos abiertos en diversas plataformas. Los contenidos abiertos generados en la 
ENCRyM son producto de las tres funciones sustantivas: formación de profesionistas 
(licenciatura y posgrados), investigación y difusión del conocimiento.  
  En esta ponencia abordará el contenido, producción, gestión de los videos, propiedad 
intelectual y diseminación de los contenidos abiertos del canal de YouTube Escuela Nacional 
de Conservación, Restauración y Museografía “Manuel del Castillo Negrete” dividido en 
las siguientes secciones: contenido, producción, gestión de videos, propiedad intelectual y 
diseminación. 
 
2. Contenido 
La mayor parte de los videos almacenados del canal de YouTube34 Escuela Nacional de 
Conservación, Restauración y Museografía “Manuel del Castillo Negrete” son producto de 
la transmisión de eventos en vivo por medio de la aplicación Hangout en vivo 35  que 
promueven el acceso público a los últimos avances y trabajos en el área de conservación y 
restauración del patrimonio cultural. De esta forma, las TIC apoyan la conservación del 
patrimonio cultural al propiciar el acceso a la conciencia de innumerables sujetos de los 
bienes culturales locales o de otras comunidades.  
El Patrimonio Cultural puede ser definido como: 
Una construcción social, entendida ésta como la selección simbólica, subjetiva, procesual y 
reflexiva de elementos culturales (del pasado) que, mediante mecanismos de mediación, 
conflicto, diálogo y negociación donde participan diversos agentes sociales, son reciclados, 
adaptados, refuncionalizados, redituados, revitalizados, reconstruidos o reinventados en un 
contexto de modernidad. (Hernández, 2008) 
 
El patrimonio cultural está conformado por un conjunto de bienes, es decir, elementos que 
son apreciados y valorados por una comunidad porque les da cohesión y los diferencia de 
                                                        
34 Un canal de YouTube es el nombre que recibe el espacio donde un usuario de Google puede administrar 
videos. 
35 Un Hangout en vivo es una aplicación de Google que permite la transmisión de videoconferencias en tiempo 
real por medio de un canal de YouTube, donde se guarda el video al finalizar la sesión. 
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otras comunidades. Cada bien expresa en sí mismo la identidad histórico-cultural de una 
cultura. La UNESCO (1954) define bienes culturales como aquellos:  
Que tengan gran importancia para el patrimonio cultural de los pueblos, tales como los 
monumentos de arquitectura, de arte o de historia, religiosos o seculares, los campos 
arqueológicos, los grupos de construcciones que por su conjunto ofrezcan un gran interés 
histórico o artístico, las obras de arte, manuscritos, libros y otros objetos de interés histórico, 
artístico o arqueológico, así como las colecciones científicas y las colecciones importantes 
de libros, de archivos o de reproducciones de los bienes antes definidos. (UNESCO, 1954) 
 
Cada contenido abierto es la comunicación de los resultados de investigación producida en 
la ENCRyM y está “dirigida a los ciudadanos con el objetivo de que éstos se sientan más 
identificados con los distintos elementos que componen su pasado y su presente” (Rico, 
2003). La difusión permite poner en contacto a los individuos con su Patrimonio que 
favorece, por un lado, la interpretación de un bien cultural a partir de los hechos u objetos 
que lo componen, recuperando su importancia socio-histórica de la cultura mexicana.  
Asimismo, las evidencias almacenadas dentro del canal Escuela Nacional de 
Conservación, Restauración y Museografía “Manuel del Castillo Negrete” son una 
contribución a la sociedad del conocimiento producido en la ENCRyM y que responde a las 
necesidades de la sociedad mexicana. Por tanto, el contenido de los videos almacenados en 
el canal Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía “Manuel del 
Castillo Negrete” exhorta a la identificación del Patrimonio Cultural de México y la 
importancia de su conservación por el valor socio-histórico. En este sentido, las TIC 
favorecen el reconocimiento y conservación del patrimonio cultural. 
  
3. Producción 
El canal Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía “Manuel del 
Castillo Negrete” es un espacio virtual nutrido por la misma comunidad educativa.  Durante 
el proceso para la transmisión de eventos en vivo participan las áreas académicas y 
administrativas con el apoyo de alumnos y docentes. 
Los organizadores del evento solicitan al área de Cómputo Académico (a través de 
Difusión) la transmisión de un evento por medio de un formulario de Google. La información 
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solicitada sirve para programar el Hangout en vivo en la Página de Google Plus36 Escuela 
Nacional de Conservación, Restauración y Museografía “Manuel del Castillo Negrete” con 
los siguientes datos:  
● Nombre del evento 
● Fecha y hora de inicio 
● Fecha y hora de finalización 
● Lugar de celebración del evento 
● Programa de actividades 
● Solicitud de videoconferencia (si un ponente no podrá asistir personalmente). 
● Los datos de las personas de apoyo que se encargarán de la transmisión del evento 
(profesores, alumnos o administrativos de la ENCRyM). 
 
Posteriormente, el área de cómputo académico capacita a las personas de apoyo (docentes, 
alumnos o administrativos) para que puedan realizar la transmisión en vivo a partir del evento 
previamente creado en la Página de Google Plus en el lugar donde se celebrará el evento y 
con el apoyo del área de informática para la conexión de Internet. 
El equipo con el que contamos es muy básico una cámara web de alta definición con 
micrófono ambiental integrado y una laptop, entre otros como cables o adaptadores. Por 
tanto, la capacitación se enfoca en el uso de la aplicación Hangout en vivo. Las personas de 
apoyo aprenden a: seleccionar y activar micrófono y cámara web; iniciar la transmisión del 
Hangout en vivo; compartir pantalla; cambiar pantallas que se transmiten (en caso de que 
estén conectadas más de una persona en la transmisión); aparecer banners de presentación 
para el ponente; y finalizar la transmisión del Hangout en vivo. 
Durante la transmisión del evento el área de cómputo académico e informática 
monitorea el Hangout en vivo por medio del canal de You Tube. Existe comunicación 
constante entre las personas de apoyo. Cuando llega a presentarse algún problema se evalúa 
si es un problema técnico o sobre la aplicación y se resuelve a la brevedad posible. 
 
4. Gestión de videos 
Debido a que el buscador de You Tube es de lenguaje libre, para la programación del Hangout 
en vivo se solicita a los organizadores del evento llenar un formulario de Google llamado 
                                                        
36 Las páginas de Google Plus proporcionan una identidad pública y presencia en Google+ a negocios, marcas, 
organizaciones y artistas.  
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"Registro de ponencia". Este formulario tiene como objetivo la catalogación de los 
contenidos abiertos que se almacenan en el canal de You Tube Escuela Nacional de 
Conservación, Restauración y Museografía “Manuel del Castillo Negrete” con la siguiente 
información: 
● Nombre del evento. 
● Nombre de la mesa de trabajo 
● Título de la ponencia. 
● Autor (es) de la ponencia 
● Institución de adscripción 
● Resumen de la ponencia 
● Palabras clave 
● Fecha de presentación 
● Correo electrónico del representante 
 
La información que es visible para los usuarios de YouTube es el nombre y descripción del 
video. Cuando un evento sólo es una ponencia, el título es el nombre del video:  el resumen, 
autor (es) (con la institución de adscripción) de la ponencia, y la descripción. Para el caso de 
los eventos divididos por temáticas, el nombre de la mesa de trabajo es el título del video y 
en la descripción se incorpora el título de las ponencias y la información de los diversos 
ponentes. 
Dentro de la información proporcionada por You Tube los videos de los eventos 
transmitidos en vivo se encuentran los siguientes datos: hora de subida, duración y las 
etiquetas "Hangouts on air". A nivel administrador puedes incorporar "etiquetas" que 
faciliten al usuario encontrar el contenido almacenado en el canal de You Tube. Es 
importante señalar que los videos cuentan con las siguientes etiquetas predeterminadas 
"inah", "encrym", "patrimonio cultural", "México", "conservación", "restauración", 
"museología", "museografía".  Además, se incorporan como etiquetas las palabras claves 
señaladas por el autor o los organizadores del evento. 
Es importante mencionar que para la gestión de los videos se crean "listas de 
reproducción" con el nombre del evento para organizar todos los contenidos abiertos que 
pertenecen a un mismo evento. Así el usuario de You Tube puede visualizar, consultar y 
seleccionar fácilmente todos los contenidos abiertos de un evento.  
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5. Propiedad intelectual 
Antes de realizar la transmisión de un evento en vivo es indispensable que el autor firme una 
carta de autorización en la cual expresa su consentimiento a que la Escuela Nacional de 
Conservación, Restauración y Museografía (ENCRyM) del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia  (INAH) para que la presentación de la ponencia sea transmitido en 
vivo y conservar el video37 en el canal de You Tube Escuela Nacional de Conservación, 
Restauración y Museografía “Manuel del Castillo Negrete”  con fines educativos, mismo 
que será registrado con la licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-No 
Derivadas 2.5 (México). 
Si el ponente no expresa su consentimiento la ponencia no es transmitida. Existen 
casos en que el ponente decide que se transmita en vivo la ponencia, pero el video 
almacenado en You Tube quede oculto por motivos de la investigación. Asimismo, con la 
finalidad de reconocer la propiedad intelectual de los ponentes sobre el contenido de los 
videos alojados en el canal de YouTube se catalogan con la información del formulario de 
Google llamado "Registro de ponencia" 
 
6. Diseminación 
La diseminación de la transmisión de los eventos en vivo en el canal de YouTube Escuela 
Nacional de Conservación, Restauración y Museografía “Manuel del Castillo Negrete” se 
realiza por los siguientes medios (dependiendo del tipo de evento): carteles, correo 
electrónico a listas específicas, Facebook y Twitter. El enlace que se comparte (Figura 1) es 
de la página de Google Plus debido porque en esta red social se programa el Hangout en vivo 
con la información del evento. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
37 Disponible en: https://www.youtube.com/channel/UClTX2TPWYP4jXsKiuZTo2oQ. 
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Figura 1: Página de Google Plus 
 
En ocasiones, para un mismo evento se generan más de un Hangout en vivo principalmente 
por dos razones: durante la ponencia se considera un periodo de receso o las ponencias se 
dividen en mesas temáticas. La página de evento en la página de Google Plus contiene la 
información del evento y del registro de ponencia, así como los enlaces del contenido abierto 
dentro del canal de YouTube. Por esta razón, la selección de la página de Google Plus como 
medio de diseminación es porque el usuario puede visualizar la transmisión de un evento y 
en caso necesario cambiar de transmisión sin necesitar otro enlace. 
Figura 2: página web oficial de la ENCRyM 
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En la Figura 2 está la imagen de la página web oficial de la ENCRyM38 que es medio de 
diseminación, por un lado, porque se encuentran los enlaces para Página de Google Plus y 
el canal de YouTube. Por otro lado, se publican los eventos que se transmitirán en vivo con 
el uso de banners y la información completa el evento que incluye el enlace de la Página de 
Google Plus.  
 
Conclusiones  
Para el Proyecto TIC ENCRyM, canal de YouTube “Escuela Nacional de Conservación, 
Restauración y Museografía “Manuel del Castillo Negrete”, él representa un medio de 
difusión del conocimiento con el firme propósito de retribuir a la sociedad mexicana la 
producción de investigación de la ENCRyM. Cada video es el resultado de la mediación, 
diálogo y negociación entre especialistas sobre conservación y restauración del patrimonio 
cultural que promuevan la generación de estrategias para su conservación.   
Por tanto, cada contenido abierto tiene como finalidad que el individuo y la sociedad 
adquieran una serie de actitudes que transformen su comportamiento con respecto al 
patrimonio cultural para crear conciencia de su conservación.  
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